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1923 Nr. 20. 
FOR 
VAREOGFÆLLESMÆRKER 
A. Registrerede Mærker. 
Varemærker. 
Rog. 1923 Nr. 370. Anmeldt den 19 Marts 1923 Kl. Il40 af Edw. 
and Jas. Richardson, Læderfabrikation, Newcastle-on-Tyne i England, OASIS 
og registreret den 19. Maj s. A. Ordet: Oasis. Mærket er i Henhold 
til Anmeldelse af 23. Maj 1912 registreret i London den 1. August s. A. i Klasse 
37 for Læder. 
Reg. 1923 Nr. 371. Anmeldt den 9. April 1923 Kl. Il39 ft It F D fl 
af Richard Haworth and Company, Limited, Bomuldsspinderi og W M b K 11 
Fabrikation, Manchester i England, og registreret den 19. Maj V# I ••li W 
s. A. Ordet: Spero. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 13. 
Juli 1920 registreret i London den 20. April 1922 i Klasse 24 for Bomuldsstykvarer. 
Reg. 1923 Nr. 372. Anmeldt den 10. April 1923 Kl. Il35 af ^1 C* C A 
Arthur Taylor, Edmund Coston Taylor and Fred. Taylor Jr., hand- 1^1 f |" Pr ijk 
lende som Fred Taylor & Sons, Fabrikation af Bomuldsvarer og • 
Handel, Manchester i England, og registreret den 19. Maj s. A. 
Ordet: Neera. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 7. September 1920 registreret 
i London den 8. Juni 1921 i Klasse 24 for Bomuldsstykvarer. 
Reg. 1923 Nr. 373. Anmeldt den 12. April 1923 sm j -m £\ m* 
Kl. Il56 af Ernst Petersen, Groshandel, Kobenhavn, og J W 1^| JJ * 0 
registreret den 19. Maj s. A. Ordet: Danica. Mærket er 
kun registreret for Maling for Gummivarer til Køretøjer. 
Reg. 1923 Nr. 374. Anmeldt den 13. April 1923 Kl. 
10 af Stilling-Andersen, A.-S., Groshandel, Kobenhavn, og 
registreret den 19. Maj s. A. Ordet: Solar. Mærket er kun 
registreret for Mel og andre Kornprodukter. 
S O L A R  
Reg.1923 Nr. 375. Anmeldt den 17. April 1923 Kl. 1057 af Madsen DIAMANT 
& Wivel, Groshandel med Parfumerier og Toilette-Artikler, Kobenhavn, 
og registreret den 19. Maj s. A. Ordet; Diamant. Mærket er kun registreret for alle 
Slags Parfumeriartikler og kosmetiske Artikler samt for Toiletteartikler inden for 
Parfumeribranchen, saasom Tandbørster, Haarbørster, Kamme, Strygeremme, Bar­
bermaskiner etc. etc. 
112 Registrerings-Tidende forVare- og Fællesmærker. 
Reg. 1923 Nr. 376. Anmeldt den 24. April v * 
1923 Kl. Il35 af Jens Karl Mehlsen, Groshandel f •• -«"m 
Kobenhavn. og registreret den 19. Maj s. A. U L X l3 U. 
Ordet: Cutlssn. Mærket er kun registreret for 
alle kosmetiske, farmaceutiske og kemiske Præparater samt for Sæber og Parfumer. 
Reg. 1923 Nr. 377. Anmeldt den 24. April 1923 
Kl. Il65 af A.-S. Wilkio, Limited, Fabrikation af Kon- A A 
fekt og Bolscher, Newcastle-on-Tyne i England, og regi- w 11 C M I VI W IN/\ 
streret den 19. Maj s. A. Ordet; Creamona. Mærket er 
i™? 'i" l"eld^ Isefa1f  11  • November 1922 registreret i London den 4. April 
1923 i Klasse 42 for Konfekt, Sukkervarer, Bolscher og Chokolade. 
Reg. 1923 Nr. 378. Anmeldt den 25. April 1923 Kl. 1127 w k n f \ \Mf \ f \ r \  
af E. Griffiths Hughes, Limited, kemisk Fabrikation, Man- KAnSWflfin 
Chester i England, og registreret den 19. Maj s. A. Ordet 11  ̂  " V/UU 
Karswood Mærket er registreret i London den 25. November 1886 i Klasse 2 for 
kemiske l rodukter til Brug i Landbrugs-, Havebrugs-, veterinære og sanitære Øjemed, 
o0 ^en 6. Juh 1917 i Klasse 42 for Produkter, anvendt som Fødemidler eller som 
Bestanddele af Fødemidler. Den førstnævnte Registrering er senest fornyet fra den 
November 1914 at regne. Den 29. Oktober 1919 er der tilført det engelske Vare­
mærkeregister, at Retten til Mærket er overgaaet til de her optrædende Anmeldere. 
Reg. 1923 Nr. 379. Anmeldt den 25. April 1923 Kl „ 
11;; af samme, og registreret den 19. Maj s. A. Ordet: M. FIIN C II il 
Kriischen. Mærket er registreret i London den 17. Marts 
189/ i Klasse 3 foret medicinsk Middel til Brug for Mennesker. Registreringen er 
fornyet fra den 17. Marts 1911 at regne. Den 25. Juli 1912 og den 17. September 
1.119 cr der tilført det engelske Varemærkeregister, at Retten til Mærket er over-
gaaet til de her optrædende Anmeldere. 
Reg. 1923 Nr. 380. Anmeldt den 25. April 1923 
Kl. 11 1 af Millidin-Iahriken E. Hultberg, kemisk-tek-
nisk Fabrikation, Haisingborg i Sverige, og registreret 
den 19. Maj s. A. Ordet: Strax. Mærket er i Henhold 
til Anmeldelse af 6. December 1922 registreret i Stock­
holm den 16. Januar 1923 for Midler til Udryddelse af Rotter og Utøj. Der er til­
ført det svenske Varemærkeregister, at Retten til Mærket er overgaaet til de her 
optrædende Anmeldere. 
Strax 
Reg. 1923 Nr. 381. Anmeldt den 30. April 1923 Kl. Il40 af The 
Egry Register Company, Papirvarefabrikation, Dayton i Ohio i de "VsYCTTMS/ 
forenede Stater, og registreret den 19. Maj s. A. Ordet: Egry skrevet 
saaledes, at Bogstaverne er sammenhængende og fra bægge Sider 
gaar skraat nedad mod Midten. Over Ordet ses en Trekant, i | jtfj 
hvilken staar: Systems, og under Ordet staar: Register Company. 
Det hele er formet saaledes, at det danner et Skjold. Mærket er i NU 
Henhold til Anmeldelse af 8. August 1914 registreret i Washington 
den 2. Marts 1915 for autografiske Registre og Mangfoldiggørelses- V 
Anordninger, Dele deraf og Skrivematerialier dertil. Ordet: Egry 
er af Anmelderne angivet at skulle anvendes som en særlig Benævnelse for disse 
Varearter. 





DESTILLERS SINCE 1879 
Reg. 1923 Nr. 382. Anmeldt 
den 28. April 1923 Kl. Il57 af 
Andreas Peter Julius Holm, Handel, 
København, og registreret den 19. 
Maj s. A. En Etikette, hvis Bund­
farveer hvid, med følgende Tekst: 
Destillers Since 1879. Liqueur 
Scots Whisky King Horse Leith 
specially selected London under 
et gult Skjold med en hvid Hest 
paa hver Side. Tværs over Skjoldet 
er anbragt et rødt Baand med 
Tekst; King Horse, trykt i sort 
Farve. Til venstre for Navnet ses 
tre Stjerner i gul og rød Farve, 
forneden til højre en rød sprin­
gende Hest. Ovenpaa Skjoldet ses 
en Murkrone i rødlilla Farve. Hestene staar paa et slynget Baand med Tekst 
Leith London. Til venstre og højre herfor ses tre Stjerner i røde og gule Farver. 
Mærket er kun registreret for Whisky. Ordene: King Horse er af Anmelderen an­
givet at skulle anvendes som en særlig Benævnelse for denne Vareart. 
KING HORSE 
SPECIALLY SELECTED 
Reg. 1923 Nr. 383. Anmeldt den 1. Maj 
1923 Kl. Il7 af Elof Kelp Henriksen, Fabrika­
tion af kosmetiske Artikler, København, og re­
gistreret den 19. s. M. Ordet: Comesan. Mærket er kun registreret for kosmetiske 
Artikler. 
COMESAN 
Reg. 1923 Nr. 384. Anmeldt den 3. 
Maj 1923 Kl. 1023 af Skotøjsfabrikken Fennir, 
A.-S., Skotøjsfabrikation, København, og 
registreret den 19. s. M. En Kvinde sid­
dende inden for en Cirkelring, hvori 
Ordet: Fennlr's Bogstaver danner som 
Tremmer i et Bur, Mærket er kun regi­
streret for Skotøj og Lædervarer. 
\ 
Reg. 1923 Nr. 385. Anmeldt den 3. Maj 1923 Kl. Il20 
af Leerbeck & Holms kemiske Fabrikker, Fabrikation af 
kemisk-farmaceutiske Produkter, København, og registre­
ret den 19. s. M. Ordet: Sema. Mærket er kun registreret 
for diætetiske Næringsmidler. 
Sema 
Registrerings-Tidende for Vare- og Fællesmærker. 
Reg. 1923 Nr. 386. Anmeldt den 3. Maj 1923 Kl. Il20 af 
A. C. Illum, A.-S., Groshandel, Kobenhavn, og registreret den 19. 
s. M. En Gedebuk over Ordet: Greno. Mærket er kun registreret 
for Handsker. Ordet: Greno er af Anmelderne angivet at skulle 
anvendes som en særlig Benævnelse for denne Vareart. 
GRENO 
Qcakry, 
Reg. 1923 Nr. 387. Anmeldt den 3. Maj 1923 Kl. 113;1  af 
Thomas G. Plant Company, Fabrikation af Fodtøj, Boston i Mas­
sachusetts i de forenede Stater, og registreret den 19. s. M. Ordene: 
Boston Favorite, skrevet med latinske Bogstaver, det sidste 
under det førstnævnte, og saaledes, at Begyndelsesbogstavet 
i de to Ord er større end de øvrige, hvorhos Bogstavet: F i Favorite danner en 
Bue under sidste Del af førstnævnte Ord. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 
5. December 1922 registreret i Washington den 27. Marts 1920 for Støvler, Sko 
og Slippers for Mænd, Kvinder og Børn, af Læder, Gummi, Filt, Silke, Klæde' eller 
andet Materiale og Gamasker. 
Reg. 1923 Nr. 388. Anmeldt den 5. Maj 1923 
Kl. 1()2 af Firmaet Johannes Rich, Handel med Klæde-
varer, Kobenhavn, og registreret den 19. s. M. I en 
oval Bing staar: Warranted fast for sea, sun & air 
— The king's rita III. Inden for Bingen ses en 
Sejlbaad. 
Reg. 1923 Nr. 389. Anmeldt den 
8. Maj 1923 Kl. Il27 af Lars Thomsen, 
Margarinefabrikation, Aarhus, og re­
gistreret den 19. s. M. Ordene: Drue 
Margarine, omgivet af en Vinranke. 
Mærket er kun registreret for Margarine. 
Reg. 1923 Nr. 390. Anmeldt den 7. Maj 1923 
Kl. 1058 af Heidelberger Federhalterfabrik Koch, Weber 
& Co., A.-G., Fabrikation af Fyldepenne og Handel 
med Skrivesager, Heidelberg i Tyskland, og registreret 
den 19. s. M. Ordet: Kaweco. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 26. April 1907 
registreret i Berlin den 10. Juli s. A. for Penneholdere og Fyldepenneholdere. Re­
gistreringen er fornyet den 26. April 1917. Den 22. Februar 1923 er der tilført det 
K a w e c o  
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tyske Varemærkeregisler, at Retten til Mærket er overgaaet til de her optrædende 
Anmeldere. 
Rcg. 1923 Nr. 391. Anmeldt den 8. Maj 
1923 Kl. Il40 af Bieze Stork & Co., Fabrikation 
af Sylraad, Ilongelo i Overijsel i Holland, og 
registreret den 19. s. M. Et Zebrahovede i 
Profil i en takket Ring. Mærket er i Henhold 
til Anmeldelse af 14. Marts 1923 registreret i 
's-Gravenhage den 21. s. M. for Bomuldsgarn 
og Hørgarn. 
Reg. 1923 Nr. 392. Anmeldt den 11. Maj 1923 Kl. 10 af Rasmus Henningsen 
Bunde, Manufakturhandel, Sønderborg, og registreret den 19. s. M. Et sort cirkulært 
Felt, hvori Bogstaverne: D og: K staar med hvidt. I Forbindelse med og ud fra 
det sorte Felt gaar Begyndelsesbuen af Bogstavet: K i Ordet: Kjolelager. Imellem 
det cirkulære Felt og Ordet: Kjolelager og oven for nævnte Begyndelsesbue af 
Bogstavet: K staar: Danmarks. Mærket er kun registreret for Overstykker, Kjoler, 
Bluser og Nederdele. 
Reg. 1923 Nr. 393. Anmeldt den 12. Maj 1923 
Kl. 10 af Jonkopings oeh Vulcans Tandstieksfabriks-
aktiebolag. Tændstikfabrikation, Jonkoping i Sverige, 
og registreret den 19. s. M. Inden for en lys 
Ramme ses i et rektangulært Felt en Kvinde og 
en Mand, der holder en Kurv imellem sig. Bag­
ved de to Skikkelser ses tre mørke Bogstaver; 
S 0 og K. Feltet er i sin øverste Halvdel opfyldt 
af Straaler, der udgaar fra Midten af 0 et, me­
dens den nederste Halvdel af Feltet er mørk. 
Foroven og forneden i Etiketten staar Angivelser 
vedrørende Varen. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 15. December 1922 re­
gistreret i Stockholm den 29. s. M. for Tændstikker og Tændstikemballage. 
Reg. 1923 Nr. 394. Anmeldt den 12. Maj 1923 
Kl. 10 af samme, og registreret den 19. s. M. I et 
mørkt, rektangulært Felt, begrænset af en enkelt 
Linie, ses et lyst, uregelmæssigt Felt med For­
kroppen af en Løve, der i højre Forpote holder 
et Sværd. I det venstre Hjørne foroven staar Bog­
staverne: S 0 og: K, og i det højre Hjørne for­
neden staar en Angivelse vedrørende Varen. For­
neden i Feltet staar: Impregnated Safety Matches. 
Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 15. De­
cember 1922 registreret i Stockholm den 29. s. M. 
for Tændstikker og Tændstikemballage. 
TAhDA EH PAST EMOT LÅDAMS PLAri 
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I N D D E G I S X P E R E T  G  A  R  A  I S I  T  I  M  Æ  R  K  E  C  
Reg. 1923 Nr. 395. Anmeldt den 11. Maj 1923 Kl. 1()30 af Vilhelm Frederik 
Kjær, Vinhandel, Kobenhavn og registreret den 19. s. M. En Etikette bestaaende 
at en Strimmel, hvis to Ender former sig som Cirkler, inden for hvilke ses en 
nøgen Barneskikkelse, siddende paa en Tønde med en Vindrueklase i Haanden 
Paa Tønden ses et Monogram, dannet af Bogstaverne: W U sammenslyngede 
Mærket er kun registreret for alle Sorter Vin, Spirituosa og Likører. 
Reg. 1923 Nr. 396. Anmeldt den 24. April 1923 Kl. Il22 af Gre­
gers Winkel, Trikotagefabrikation, Kobenhavn, og registreret den 19 STRAIPERHUE 
Maj s. A. Ordet: Straiperhue. Mærket er kun registreret for Trikotage. 
B. Fornyelser, Udslettelser m% v. 
Fornyede er i Medfør af Lov af 11. April 1890 § 9 
fra den 17. Maj 1923 at regne: 
Reg. 1893 Nr. 28 Blegdarasmollen, V. Lnnd & Co., Kobenhavn, 
Reg. 1913 Nr. 362 A.-S. Chokoladefabriken „Lima", Kobenhavn, 
Reg. 1913 Nr. 364 A.-S. Engelsk Dansk Biscuits Fabrik, Kobenhavn, 
Reg. 1913 Nr. 365 samme, 
Reg. 1913 Nr. 366 Iversen & Larsen, Kobenhavn, 
Reg. 1913 Nr. 367 J. Garbåty-Rosenthal, Cigaretten-Fabrik J. Garbåtv, Pankow-
Berlin i Tyskland, 
Reg. 1913 Nr. 371 for Congoleum Company, Inc., Philadelphia i de forenede Stater, 
fra den 18. Maj 1923 at regne: 
Reg. 1883 Nr. 83 Harald Haldberg, S. Bonnelyckes Efterfolger, Svendborg, 
Reg. 1903 Nr. 119 Joseph Crosl'ield & Sons, Limited, Warrington i England 
Reg. 1903 Nr. 120 Aktiebolaget Ulax, Ekon i Sverige, 
Reg. 1903 Nr. 121 Bauer & Co., Berlin, 
Reg. 1903 Nr. 123 A.-S. Nordiske Aner Kompagni, Kobenhavn, 
Reg. 1903 Nr. 127 L. Prenzlau's Fabrikwerke, Hamburg. 
Udslettede er i Medfør af samme Lovbestemmelse 
den 17. Maj 1923: 
Reg. 1913 Nr. 363 Otto Moritz Facius, Kobenhavn, 
Reg. 1913 Nr. 369 Anhaltische Kohlenwerke, Ilalle a. S. i Tyskland. 
Reg. 1913 Nr. 370 A.-S. The Copenhagen-Film Co., Ltd., Kobenhavn, 
Reg. 1913 Nr. 372 Poul Andreas Ernst Andresen, Kobenhavn, 
den 18. Maj 1923: 
Reg. 1903 Nr. 122 Aktieselskabet Dansk Flodefabrik, Aarhus. 
Registrerings-Tidende for Vare- og Fællesmærker. 
Abonnementsprisen for Aargangen 1923 er 15 Kr. Abonnement modtages af alle Postkontorer, i København 
i ige af Registrator. Bernstorffsgade Nr. 25. Hos sidstnævnte sælges enkelte Numre for en Pris af 
•>0 Øi e for hvert Blad paa indtil 4 Sider, Nummeret indeholder. 
Udgiven af Registrator for Varemærker og Mønstre.  Bianco Lunos Bogtr. ,  København. 
